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Mi hijo: ¿inquieto o hiperactivo? 
Título: Mi hijo ¿inquieto o hiperactivo?. Target: Profesores y padres. Asigantura: Dificultades en el aprendizaje. 
Autor: Davinia Sevilla Casasola, Licenciada en Psicopedagogía. 
n los últimos años hemos escuchado con frecuencia expresiones como “mi hijo es hiperactivo” o 
“tengo un alumno con TDAH”, y cada vez son más los niños a los que se les diagnostica 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cada vez 
hay más niños con TDAH en nuestra sociedad o es que quizá estamos tomando este asunto 
demasiado a la ligera? 
Existen creencias y mitos sobre este trastorno que nos llevan a tomar conclusiones y posturas 
erróneas, ya sea sobre la naturaleza, las causas, la identificación y el tratamiento del trastorno, entre 
otros. 
El diagnosticar a un niño o a una niña con TDAH, o simplemente considerar su comportamiento 
normal en la etapa evolutiva en la que se encuentra, es un asunto que no puede pasar sin darle la 
gran importancia que requiere, ya que un mal diagnóstico puede determinar el posterior desarrollo 
de ese sujeto. 
Muchas veces solemos confundir las actitudes y comportamientos propios de la edad con síntomas 
de hiperactividad, sobre todo en edades muy tempranas. La excesiva actividad motriz o la falta de 
atención son también características que pueden presentar la mayoría de los niños en determinadas 
edades y momentos sin tener que ser consideradas como concluyentes para diagnosticar algún 
trastorno. En este tipo de trastornos no podemos centrar nuestra atención únicamente en las 
características de los sujetos, sino en lo que es más importante aún, en qué grado y con qué 
frecuencia estos comportamientos aparecen. 
Veamos ahora más detenidamente en qué consiste el Trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad. 
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DEFINICIÓN Y CARATERÍSTICAS 
El Trastorno por déficit de atención con hiperactividad hace referencia a un grupo de trastornos 
que aparecen tanto en el ámbito escolar, como en el familiar y social, provocando dificultades para el 
aprendizaje y en la adaptación en dichos ámbitos. 
El origen de este trastorno es intrínseco, ya que está causado por una alteración neuropsicológica 
que provoca retraso en el desarrollo de las funciones que se ocupan del Control Ejecutivo del 
Comportamiento, por lo que suelen presentar las características que a continuación se exponen. 
Los sujetos con TDAH presentan incapacidad para controlar su comportamiento, para autorregular 
su pensamiento y para limitar la influencia de estímulos externos. Su actividad motriz es excesiva, 
incesante e inadecuada. Presentan déficit de atención, ya que tienen dificultades de concentración y 
atención (atención selectiva, sostenida y dividida), lo cual influye en la memoria de trabajo. Son muy 
impulsivos, puesto que actúan antes de pensar y tienen dificultad para autorregular la motivación, ya 
que manifiestan diversos intereses de muy poca duración y cambian de actividad muy rápido. Además 
manifiestan un retraso en la internalización del lenguaje, lo cual les hace más difícil comportarse de 
acuerdo a reglas establecidas. Todo ello provoca en estos sujetos dificultades en el aprendizaje y en la 
adaptación al medio social, familiar y escolar. 
Por otro lado, debemos tener en cuenta que existen varios tipos de hiperactividad según 
predominen dificultades de atención, hiperactividad o impulsividad. De esta forma tenemos: el 
subtipo inatento, en el que predomina el déficit de atención; subtipo hiperactivo, en el que hay un 
predominio de hiperactividad e impulsividad; y el subtipo combinado, en el que se presentan tanto 
conductas hiperactivas e impulsivas como déficit de atención. 
 
¿CUÁL ES LA CAUSA DE ESTE TRASTORNO? 
Como mencionamos previamente, el TDAH es de origen intrínseco, puesto que está  causado por 
una alteración neuropsicológica provocando un retraso en el desarrollo de los sistemas encargados 
del control ejecutivo del comportamiento. Pero, ¿qué causa esta alteración? Existen diversas hipótesis 
respecto a este interrogante, pero lo que debemos tener claro es que no está causado ni por otros 
trastornos, aunque si puede aparecer conjuntamente con estos, ni por influencias extrínsecas al 
sujeto, como pueden ser las influencias culturales, educativas o por un entorno familiar 
desestructurado (esto último puede aparecer como consecuencia del trastorno). 
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¿CUÁNDO DIAGNOSTICAR TDAH? 
Como dijimos anteriormente, para diagnosticar TDAH no sólo debemos tener en cuenta las 
características o síntomas propios de este trastorno, sino la frecuencia con los que éstos aparecen y el 
grado de gravedad de los mismos. 
Como criterios para el diagnóstico diferencial de la hiperactividad (Miranda y Santamaría, 1986; 
Brioso y Sarriá, 1990), además del déficit de atención, la impulsividad y la excesiva actividad motriz, 
debemos tener en cuenta las siguientes características: inteligencia normal, aparición del trastorno en 
los primeros años de vida, ausencia de lesiones cerebrales o déficit sensoriales, ausencia de 
condiciones socioambientales deficitarias e inquietud motriz y periodos de atención reducidos 
(teniendo en cuenta lo esperable para la edad del sujeto). 
El DSM- IV (APP, 1994) propone unos criterios diagnósticos de la hiperactividad: 
1) Deben presentar seis o más de los síntomas tanto de atención, como de hiperactividad/ 
impulsividad que se presentan en dicho documento, debiendo persistir desde al menos 6 meses en un 
grado inadaptativo para el nivel de desarrollo del sujeto. 
2) Algunos de los síntomas estuvieron presentes antes de los 7 años de edad. 
3) Algunos comportamientos deben estar presentes en 2 o más ambientes. 
4) Debe haber un deterioro significativo en el funcionamiento social, académico u ocupacional. 
5) Los síntomas no son mejor explicados por otros trastornos mentales. 
Es importante que los padres observemos la actividad motriz de nuestros/ as hijos/ as cuando 
empiezan a caminar y a ser más independientes, pero es difícil llevar a cabo un diagnóstico antes de 
los 4 ó 5 años de edad, ya que, como dijimos en otra ocasión, los comportamientos y actitudes de los 
niños pequeños pueden ser similares o parecidos a los que este tipo de trastorno caracteriza. Por 
tanto, no podemos detectar TDAH antes de esta edad, pero si que a partir de los tres años de edad 
pueden aparecer indicadores conductuales que tanto padres como profesores debemos tener en 
cuenta. Por consiguiente, podemos identificar el déficit de atención con hiperactividad antes de que 
el trastorno aparezca, puesto que a pesar de ser un déficit congénito, el trastorno puede aparecer a 
cualquier edad (infancia o adolescencia). 
Por todo ello, habiendo expuesto cuáles son las características del TDAH y sus criterios diagnósticos, 
puede que nos resulte más fácil saber diferenciar entre un niño o niña inquieto/ activo y otro u otra 
con un trastorno más grave. 
Con esto no queremos decir que, si nuestro hijo/ a o nuestro alumno/ a presenta las características 
citadas anteriormente, podemos nosotros mismo considerar que tiene un trastorno, eso concierne al 
equipo de orientación y a los profesionales especializados, que son los que han de  realizar la 
evaluación del caso concreto y el posterior diagnóstico del mismo. ● 
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El “safari fotográfico” empleado como una  
actividad educativa 
Título: El "safari fotográfico" empleado como una actividad educativa. Target: Segundo Ciclo de Primaria. Asigantura: 
Matemáticas. Autor: Manuel Benítez Sánchez, Maestro de Educación Primaria. 
a matemática es una ciencia que, a partir de notaciones básicas exactas y a través del 
razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones cuantitativas entre los entes 
abstractos (números, figuras geométricas, símbolos…). Mediante las matemáticas conocemos las 
cantidades, las estructuras, el espacio y los cambios. 
Cuando preparamos una lección de matemática, una de las preocupaciones principales está en 
cómo mantener a los estudiantes interesados en el tema que vamos a desarrollar. Algunas veces, nos 
preguntamos cómo debemos estructurar nuestro discurso didáctico para atraer y conservar  la 
atención de nuestros estudiantes. El profesor de matemáticas debe de convertir una lección, que 
resulta aburrida para sus alumnos, en una lección divertida para que el aprendizaje sea significativo. 
Por ejemplo una forma divertida de enseñar las figuras geométricas, una vez introduzcamos a 
nuestros alumnos en las figuras geométricas que se desea estudiar, consiste en realizar con los 
alumnos un “safari fotográfico sobre las figuras geométricas” por su entorno más inmediato, es decir, 
su pueblo. Para la realización de esta actividad el profesor y los alumnos deben de llevar a cabo los 
siguientes pasos: 
• Con anterioridad el profesor debe de pedir  permiso al colegio, ya que se trata de una salida 
extraescolar, y a los padres de los alumnos que vayan a realizar dicha actividad. 
• Posteriormente el profesor pedirá a los alumnos, que tengan cámaras fotográficas, que las 
traigan para el día que se vaya a desarrollar la actividad. 
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